



- пошаговое исключение дублирующих/дополнительных механизмов с 
оценкой эффективности. 
Для случая с двумя типами веществ, не имеющих заряда, можно выделить 6 
типов механизмов транспорта, из которых 3 будут расходовать энергию. Будем 
считать, что для каждого из механизмов (кроме пассивной утечки) можно по-
добрать стехиометрию таким образом, что он сможет создавать требуемое зна-
чение концентрации. Действуя по алгоритму [2] можно увидеть, что минималь-
ной с точки зрения затрат будет сеть из одного активного насоса для обоих ти-
пов вещества и двух каналов утечки через мембрану клетки по электрохимиче-
скому градиенту. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 16-31-00274 мол_а. 
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Ранее было установлено, что наличие диффузионной поляризации при мо-
делировании роста катодного осадка в электролизере коаксиальной симметрии 
влияет на оптимальные размеры катодной матрицы [1]. 
В настоящей работе проведено исследование влияние превышения диффу-
зионного тока на модельный процесс роста катодного осадка.  Для проведения 
эксперимента было решено зафиксировать размеры катодной матрицы. В каче-




U=[0.11-0.25В] с шагом 0.01В. Оценка влияния предельного диффузионного то-
ка будет рассчитываться по формуле 1. 
       ,                                                  (1) 
где Q – потери количества электричества на превышение предельного тока, Q 
– общее количество пропущенного электричества, Qp – полезное количество 
электричества.  
В результате моделирования был построен график ΔQ(U) (рис. 1).  Из гра-
фика видно, что распределение потерь от U имеет неоднородный характер. 
Можно выделить несколько интервалов: [0.11;0.18), [0.18;0.2], (0.20,0.25]. Наи-
большее внимание следует уделить среднему интервалу, здесь влияние пре-
дельного тока минимально. Это можно объяснить влиянием обратной связи  
между формой осадка и локальным превышением предельного тока. При этом 
происходит подавление прироста осадка в местах локального превышения пре-
дельного тока. Этот процесс сопровождается снижением производительности, 
но повышением эффективности процесса электролиза в виде выхода по току. 
Поэтому оптимальным выбором напряжения будут значения близкие ко второ-
му интервалу слева.  
 
Рис. 1. Зависимость превышения предельного диффузионного тока от напряжения. 
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